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IVANOVCI U HRVATSKIM ZEN''LJAMA
U SREDNJEM VIJEKU
Uvod
Jedna je od znadajnijih pojava srednjega vijeka svakako osnutak vi-
te5kih redova tijekom kriZarskih ratova. Ti isti redovi su davno nestali, osta-
viv5i za sobom dosta materijalnih tragova.
O djelovanju ivanovaca u Hrvatskoj, kao i templara, dulje od stoljeca
sluZila nam je raprava Ivana Kukuljeviia Sakcinskog Priorat vranski sa vite-
zi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvtskoj, objavljena u radu JAZU, kdigu
81. i 82. u Zagrebu 1886. godine. To je bio uvod u niz daljnjih rstralivanja o
templarima i ivanovcima u Vranskom prioratu. Ivanu Kukuljeviiu Sakcin-
skom prethodila su dva starija pisca; prvo disertacija Georgij a Praya O nas-
tanku, napredovanju i propasli Vranskog priorata sastavljena iz jo5 tada
neobjavljenih isprava. Drugi autor, Ivan Tomko Mrnavii, pi5e podulju ras-
pravu na talijanskom jeziku, a ona ostaje u rukopisu do 1906., kada ju ob-
javljuje Luka Jeli6 u ,,Glasniku zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini",
XVIII, Sarajevo 1906.
De prioratu Aurunae objavljena je u Bedt 1772. godine. Ipak, ona je
s dana5njeg ledi5ta vrlo nepouzdana i nepotpuna. Drugi su se autori uglav-
nom kratko i usputno zadrlavali na problemima i historijatu ivanovaca, s izu-
zetkom nekoliko rasprava u vezi s Vranom, koje su izaSle u 18. svesku Zbor-
nika instituta JAZU u Zadru 197l. godine (Vranski zbornik).
Tek 1984. Lelja Dobronii djelom Viteiki redovi sabire sve podatke,
dime doprinosi osvjetljivanju jednog nedovoljno poznatog poglavlja na5e
crkvene povijesti.' Pitanja gdje su se ivanovci nalazlh u Hrvatskoj i Sto su
posjedovali objavljena su u njenoj raspravi Posjedi i sjediita templara,
' Znanstveni prilog ove knjige jesu nove spoznaje o ivanovcima na temelju autoridina
istraZivanja arhiva ivanovaca koji se duva na Malti. Sredi5nji arhiv reda i knjiZnica po-
dignuti su u drugoj polovini 18. stoljeca. Grada arhiva podijeljena je u 17 odsjeka. Za
povijest ivanovaca najvalnlji je odsjek Y, tzv. Libri bullarum. U njima su zapisani
tekstovi koje je izdavao veliki magistar, odnosno njegova kancelarija. Grada je podije-
ljena po prioratima. Tu se takoder nalaze dokumenti koji se odnose na Ugarsku i Hr-
vatsku. Druga skupina u kojoj ima poneka vijest o prioratu Ugarske jest odsjek IV: Ge-
neralni kapituli.
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ivanovaca i sepulklaraca u Hrvatskoj, objavljenoj 1985. u posebnom izdanju
TAZU.
Povijest ivanovaca (malte5kih vitezova)
Vite5ki redovi (ivanovci i templari) predstavljali su ostvarenje kriZar-
skog duha Zapadne crkve. Ivanovci ili ,,red milosrdne brace sv. Ivana" (frat-
res hospitalis sancti Johannis Iherosolimitani) osnovan je u Jeruzalemu. Kada
mu se sredi5te preselilo na otok Rodos, pripadnici reda nazivah su se Rodski
vitezovi, a dolaskom na Maltu Malte5ki vitezovi. To se tme zadrZalo do da-
nas. Sredi5njica im je u Rimu. U Hrvatskoj se za taj red najdeice rabi naziv
ivanovci, rjede hospitalci. Red je nastao najvjerojatnije u konadi5ru (hospi-
tuilr, hospital) koje su osnovali u Jeruzalemu trgovcr iz Amalfija oko 1070.
godine, a prema nekim drugim mi5ljenjima red je osnovan 1099. godine.2
Nakon Prvog kriZarskog rata, bulom iz 1113. ovo bratstvo dobiva
papinu zaltitu. Bratov5tina je u podetku uredena po pravilima duha sv. Augu-
stina, a kasnije poprima sve izrazitrje zna(ajke viteskog reda.' Poslije smrti
prvog predstojnika reda Gerarda de Martignesa, na delo im dolazi laiZarski
vrtez Raymund de Puy koji preinaduje red u vite5ki. Nakon dokinuia reda
templara na Crkvenom saboru u Vienni 6. svibnja 1312. godine veiina do-
bara ukinutog reda pripala je ivanovcima, koji su do tada postojali kao po-
bolna bratov5tina. Nakon toga red se dijeli na vitezove (vojnike) koji su se
borili za slobodu Svete Zemlje, bolnidare, koji su dvorili bolesnike i putnike;
a treci, sveienici, vode duhovnu skrb za dlanove svoje zajedmce i okolinu.
Uz to sve razvijali su svoju glavnu zada(u, karitativan rad pomaganja
hododasnicima u konadiStima i njegovanje bolesnika i ranjenika u Svetoj
Zemlji. Za svoj su rad dobivali velike povlastice i donacije, ne samo u Svetoj
Zemljt, nego t u zapadnoeuropskim zemljama.
Svi dlanovi reda polagali su zavjete siroma5tva, distoce i poslu5nosti.
Zivieh su po redovnidkim pravilima koja su poslije augustinskog tipa promi-
jenjena u benediktinski. Zasluge za njihov benediktinki duh pripadaju sv.
Bernardu koji u vi5e spisa hvali njihove viteske kreposti.a
Na delu reda stajao je veliki magister kojeg su birala brata, a biran je
doZivotno.t On je s visokim duZnosnicima stolovao u Konventu (Conven-
2 Dobronic Lelja, Templari i ivanovci u Hnatskoj, Dom i svijet, Zagreb 2002., str. I 17.
t Zanrnouii Jo5ko, Ivanovci (natteiki vitezovi) na tlu Hn,atske do 1526., Croatica Chri-
stiana Periodica, 31.,25.-41., str. 26.
a Franjo Sanjek, Crkva i kricanstvo u Hrvata,Kricanska sada5njost,Zagreb 1988., str.
r94.
5 Dobronii Lelja. Viteiki redovi,Krsianska sada5njost,Zagreb 1984., str. 89.
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tus).6 Mar5al je bio vrhovni zapovjednik vojnih poslova, riznldar vodio finan-
cijsko poslovanje, draparius se brinuo za odjecu, a upravitelj hosprtala zako-
nadi5te i bolnicu. Konvent ivanovaca prvih stotinu godina nalazio se u Jeru-
zalemu. Godine 1187., nakon pada Jeruzalema u ruke Saracena, sklanjaju se
u tvrdavu Saint Jean d'Acre (danas tvrdava Akko u Izraelu). Tu ostaju sve do
1291., kada i ta tvrdava pada u ruke Saracena. Nakon toga odlaze na Cipar, u
grad Limassol. Tu ureduju Konvent i hospital, ali se ni tu ne zadrlavaju du-
go. Za vrijeme likvidacije templara, ivanovcr zapodinju s osvajanjem otoka
Rodosa gdje se 1310. godine ustaljuju. Tu su imali svoj Konvent sve do
1526. kada otok zauzimaju Turci. Rodsko razdobljeje doba najrazvtjenijeg i
najburnijeg Zivota ivanovaca u Hrvatskoj. Kada su ivanovci s Rodosa pre5li
na Maltu vi5e ih u naSim krajevima nije bilo. Na Malti imaju svoje sjedi5te
do 1798., kada im taj otok oduzima Napoleon, a red se nakon toga privre-
meno smje5ta u Trst. Godine 1812. malteiki su vitezovi ponovno na Malti, a
kada je otok 1934. postao britanski, red seli u Italiju i za sjedi5te izabire Rim.
Na matidni se otok vraiaju 1989., nakon 155 godinarzblanja.
Organtzacija reda
Ivanovci su s vremenom u Europi, uz svoju bolnidarsku funkciju,
stekli vaLan politidki i druStveni ugled. Od vladara i plemstva dobivali su
zemlji5ne posjede. Organizirali su preceptorije ili komanderije kojima su up-
ravljali preceptor, komandator ili kastelan. On je boravio u sjedi5tu precep-
tora. Sjedi5te preceptora zove se kuia (domus).
Glavna duZnost preceptora sastojala se u upravljanju posjedima na
Sto veii dobitak Konventa, te primanja nove braie u red. Takoder su se mogli
primati i laici koji su za svoje uzdrLavanje plaiali ili poklanjali svoje posjede
i druge vrijednosti. Na delu svih preceptorata neke pokrajine lli drLave stajao
je veliki magistar, a kasnije prior. Njegova je duZnost bila odrLavati kapitule
(sastanke svih preceptora i druge brace), brinuti se za disciplinu i prikupljati
novac koji su preceptori bili obavezni svake godine davati sredi5njem Kon-
ventu za njegovo tzdri,avanje, preteZno za vojne potrebe na Bliskom istoku.
Magistri su u tada5njem druStvu imali poloZaj feudalnih gospodara sa svim
pravima, kao naprimjer dijeliti zemlju svog reda.'
Priori pojedinih pokrajina bili su duZni sudjelovati na generalnim ka-
pitulima koji su se odrZavali u Konventu. Priorat se u pravilu dodjeljivao na
deset godina i bila je odredena svota koju je prior morao svake godine slati
o Konvent (Conventus) je naziv sjedi5ta velikog magistra i uprave reda; v. J. Zanrnovrc,
1993., str.26.
7 L. Dobronic, Templari i ivanovci u Hrvstskoj, str. 119.
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velikom magistru . Za dodjeljivanje priorata, dime je vitez-redovnik postao
zemlji5ni gospodar, bilo je ry regionalnim kapitulima kandidata, protukandi-
data, prijedloga pa i intriga.u
Od pojave ivanovaca u Hrvatskoj do ukidanja templara
Te5ko je sa sigurno5cu govoriti o pojavi ivanovaca na na5im podrud-
jima prue 13. stoljeia. eini se da je najstariji spomen ivanovaca vezan uz
ime bosanskog bana Bori6a. Templare je obdario zemlj om Zdeljom, juZno od
Virja, a ivanovce Gornjim Svetim Martinom. Na tom je posjedu postojala i
crkva koju su vjerojatno sagradili vanovci. Srednjovjekovna crkva u Mar-
tincimae vi5e ne postoji.
Vjerodostojniji podatak o njihovoj prisutnosti u Hrvatskoj potjede iz
7205., a odnosi se na Ljubljan, utvrdu smje5tenu sjeverno od Nina. Te je
godine ktalj Andnja II., odredujuii granice zemalja grada Nina, posvjedodio
o vlasnicima spomenute utvrde - ,,izuzev5i zemlje grada Ljubeja, koje pripa-
daju hospitalu sv. Ivana".
Do istraZivanja Lelje Dobronid bilo je uvaZeno mi5ljenje da se iva-
novci kod nas prvi put spominju 1184. Ivan Kukuljevi6 vidi najstarije sje-
di5te ivanovaca uz crkvu sv. Petra u Boji5iu 1184. godine.lO Kasnijim je
vijestima dokazano da je Boji5ce bilo templarsko.
Godine l2ll. ivanovci imaju svoje zemlje u Turopolju, Sto dokazuje
isprava Bele IY. iz 1238. koji uz pristanak svog brata Kolomana potvrduje
ivanovcima pravo na zemlje koje su im darovali Emerik i Andrija. Njihovo
pravo na crkvu sv. Jurja u Kastelcu kod Senja, koju oni ,,mirno i pravedno
posjeduju", 121 6. potvrcluje papa Inocent III.
Potkraj 1218. ugarsko-hrvatski talj Andrija II. odlazi u kriZarski po-
hod u Svetu Zemlju. Tamo mu pomaZu ivanovci. Kralj im se zbog toga odu-
Zuje i udjeljuje im 500 srebrnjaka godi5nj e za njegu siromaha, a 200 za uzdr-
i,avanje njihovih utvrda na Bliskom istoku, Sto potvrduje papa Honorije III. "
Godine 1218. Bela IV., nakon dolaskana prijestolje odluduje sprije-
diti slabljenje kraljevske vlasti i ograniditi moi vlastele koja je svojim jada-
njem podela ugroLavati kralja. Provodi istragu o nadinu stjecanja posjeda i
potom poziva razne donacije koje je podijelio njegov otac. Ta odluka pogada
o Isto, str. 120.
e Provedena istraZivanja pokazala su da posjed Sveti Martin odgovara selu Folse Szent
Marton na sjevernoj obali Drave u juZnoj Madarskoj.
"' Ivan Kukuljevii Sakcinski, Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u
Hn,atskoj, Rad IAZU, knjiga 81. i 82., Zagreb 1886., knjiga 81., str. 38 - 39.
" L. Dobronid, Viteiki redovi, str. 99.
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i ivanovce. U korist crkvenih redova tada intervenira papa, tako da im ktalj
Bela IV. i njegov brat Koloman moraju vratiti oduzete posjede. Za wanovce
u Hrvatskoj i Ugarskoj vrlo je vaLan spis koji je izdao ktalj Bela 29. srjednja
1238.Isprava je vaLna ne samo zato Sto ktulj njome pofvrduje poimence ih
nabrajajuci, vec i zbog uvoda kojim objainjava svoj stav i prilike u drZavi.
Godine 1240. pojavljuju se ivanovci u Istri, i to na dva mjesta. Tada
je poredki biskup Adalbert darovao crkvu sv. Ivana na Livadi s posjedom
kod Poreda dvojici vitezova svetog Ivana Jeruzalemskog, Manfredu i Girar-
du, a s tim sjedi5tem bila je povezana i crkva sv. Marije na BoZjem polju kod
Yilinade. t2
eini se da ivanovci trjekom velikog dijela vladavine Bele IV. nisu
imali znatnijih pote5ko6a od strane vladar\ pa se njihov red mogao nesmeta-
no Siriti i bogatiti. Tako lh nalazimo duboko u Slavoniji, u dana5njoj Bosni,
Baniji, Hrvatskom Zagorju i drugdje. Medutim, Bela IV. ne5to kasnije mUe-
nja raspoloZenje prema njima. Neki su se zagrebadki podloLnici morali, nat-
jerani gladu, staviti pod vlast ivanovaca, ali ih Bela IV. oslobada takvoga sta-
nja. Godine 1258. papa Aleksandar IV. traLi od Bele da se ivanovcima ispla-
iuje novac koji im je odredio njegov otac Andrija za potrebe u Svetoj Zemlji.
Razlog je radanju Beline nesklonosti prema ivanovcima vjerojatno u tome
Sto su oni Sirili posjede u Ugarskoj i Hrvatskoj i tako se obogatili. Bez obzira
na to Sto gube vladarevu naklonost, ugled ivanovaca i dalje raste u Hrvatskoj
i Ugarskoj. Bogatstvo i posjedi koje su oni, zahvaljujuii doprinosu u kriZar-
skim ratovima, stekli na Istoku i Zapadu imalo je negativne posljedice. Nji-
hovo je bogatstvo dovelo do slabljenja discipline unutar reda.
U dinastrjskim borbama za hwatsko-ugarsko prijestolje izmedu pos-
ljednjih Arpadoviia i prvih AnZuvinaca, ivanovci su bili uzPavla Subiia Bri-
birskoga na strani AnZuvinaca. Papa Bonifacije VIII. rzravno je 1303.pot-
vao sve viteike redove u Ugarskoj i Hrvatskoj (ivanovce, templare i teuton-
ske vitezove kojih u Hrvatskoj nrje bilo) da priznaju Karla Alberta AnZuvin-
ca za kralja. Ivanovci su bili podvrgnuti napadima protivnika, tako da je papa
Klement V. 1307. naloZio ostrogonskom nadbiskupu neka sprijedi proganja-
nje magistra i brace ivanovaca.
Osim te5koca i neprilika u vezi s dinastijskim borbama u koje su iva-
novci bili upleteni, dini se da je krajem 13. i podetkom 14. stoljeia opcenito
pao ugled vite5kih redova, i to ne samo templara vec i ivanovaca. Bilo je to,
bez sumnje, prouzrodeno rulbama protiv templara, a prije toga gubitkom
posljednjeg upori5ta vitezova sv. Ivana u Svetoj Zemlji 1291., tvrdave Akko.
Ipak su ivanovci u Hrvatskoj preZivjeli kraj templara i nastavili Zivjeti. U
vrijeme te prekretnice imaju imanja Sirom Hrvatske.
'2 J. Zaninovrc, Ivanovci (malteiki vitezovi) na tlu Hrvatske do I526., str.29.
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Od ukidanja templara do priora Ivana od PaliZne
Ukidanjem reda templara pod pritiskom francuskog kralja Filipa IV.
Lijepog te blagoslovom pape Klementa V. 1312. godine imanja templara po-
staju zakonitim vlasni5tuom ivanovaca, ali u Francuskoj ih sebi priskrbljuje
Filip IV. Lijepi. Vijesti iz dokumenata potvrduju da su ivanovci neposredno
preuzeli templarske preceptorate i zemlje. Ivanovci su se ve6 u drugom de-
setljeiu 14. stoljeia smjestili u biv5im templarskim sjedi5tima preceptorata u
Dubici, Gori, susjednom Hresnu, Na3icama, Pol,eei, Svetom Martinu (Dugo
Selo - BoZjakovina), a sigurno i u Glogovnici, iako se tamo prvi put spomi-
nju tek kasnije.
lz trecega desetljeca 14. stoljeca ima vrlo vrijednih podataka prema
kojima se razbire da je to bilo vrijeme konsolidiranja ivanovaca u Ugarskoj i
Slavoniji, ali i borbe za njihova prava. U tu svrhu potvrdio je kralj Karlo L
AnZuvinski 1322. stari privilegij kralja Andrije iz l2l7 . o ivanovadkim
posjedima.
Kada zapravo grad Vranu nalazimo u posjedu ivanovaca? Zanimljivo
je da za Vranu nisu poznati podacr iz prvih desetljeia 14. stoljeia. Ipak su
ivanovci u to doba bili nazodni u Dalmaciji. Njihov je dolazak u Vranu ujed-
no znalio sve veie povezivanje ivanovskih samostana u gornjoj Hrvatskoj s
primorskom.'3 Dokazuje to Sto je papa Benedikt XII. 1337. iz Avignona dao
nalog nadbiskupu zadarskom i biskupima u Ninu i Skradinu da sude Ivanu de
Comporianu, bratu nadstojnika reda hospitala svetoga Ivana Jeruzalemskog.
Bududi da je nalog za sudenje papa rzdao biskupima ninskom i skradinskom
uz nadbiskupa zadarskog, moi.e se pretpostaviti da je taj ivanovac iz Vrane.
Cetrdesetih godina 14. stoljeia pojavljuje se u dokumentima naslov prior
Vrane i pojam priorat vranski koji prije toga gotovo i nije postojao. Sigurno
je to da je Vrana kao staro sjedi5te templara rzatim ivanovaca dobila u vri-
jeme kralja Ludovika i od njega poseban, mnogo ugledniji pololaj i funkciju.
Postala je sjedi5te priorata s njezinim imenom.'o
U previranjima i politidkim borbama u to je doba na obje strane Jad-
ranskog mora vojna komponenta vite5kog reda i njegova poglavara, priora
Vrane, bila vladaru vrlo vaLna i potrebna. PribliZavanje Turaka bila je nova
prilika bracr svetog Ivana Jeruzalemskog da se bore protiv nevjernika. Papa
Klement VI. uodio je tursku opasnost, pa je poticao kr5iane na rat protiv
Turaka.'t Papa je naloZio nadbiskupima ostrogonskom i kalodkom i njihovim
subraganima da propovijedaju protiv Turaka i pro5ire uobidajene oproste za
'3 Josip Kolanovii, Vrona i templari, Radovi instituta JAZIJ,Zadar lg7l., sv. XVIIL,
str .227 .
'o L. Dobronii, Viteski redovi, str. I 11.
'' L. Dobronic, Templari i it,anovci u Hrvstskoj, str. l5l.
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one koji idu u takav kriZarski rat. Nalolio je da se ustroji mornarica i da u
njoj sudjeluju ivanovci. Mornarica se skupljala kod Negroponta na otoku
Eubeji blizu Atene, a vodili su je ktalj Cipra, vitezovi svetoga Ivana
Jeruzalemskog i mletadki duZd. Ivanovci u na5im krajevima bili su angaZi-
rani u toj vojnoj akciji vjerojatno zatojer su bili najbliZe turskoj opasnosti.
Jedna je ratna etapa blla zavr5ena 28. listopada 1345. kada su kr5iani
osvojili Smirnu i potisnuli Turke s otoka u Jonskom moru. Za wanovce u
Vrani i dalje nije bilo mira. U borbi za Zadar izmedu Ludovikove i mletadke
vlasti, u Vrani su se okupljale ugarsko-hrvatsko-bosanske dete da bi, savjeto-
vav5i se s prioratom vranskim Rajmundom de Bello Monte, napale Zadar.
Medutim, Zadrani su prihvatili Mledane. Vrana je bila napadnuta, gorjela je,
a vi5e je ivanovaca poubijano. Vrana je stradala zato Sto su vitezovi svetog
Ivana Jeruzalemskog bili prista5e ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika. Da su
vranski ivanovci bili prista5e Ludovika I. potvrduje nam njegov posjet njiho-
vu gradu, koji je on udinio dolazeci iz Napuljskog rata.tu Vrana je bila mjesto
na kojem su se okupljali perepcetori'7 ivanovaca iz raznih perceptorata po
Hrvatskoj. Za vrijeme priora Baldvina Cornutija udvr56uje se naziv prior
vranski.
Sredinom 14. stolje6a vremena su postojala sve ozbiljntju. Turci su
zapo(,eli svoje prodiranje u Europu. Godine 1352. pre5li su Dardanele, 1345.
zauzeli Galipolje , 1363. osvojili Drenopolje, a l37L pobjedili kod Crnomena
na rijeci Marici. Korak po korak pomicali su se s jugoistoka Europe, preko
Balkana prema Srednjoj Europi. Neki su europski vladari shvaiali opasnost,
ali veiina ju nije vidjela. Papa je htio organizirati obranu kr5canskih zemalja
obnovom kr5canskih ratova protiv nekr5iana. Mobilrztao je one koji su mu
bili neposredno podredeni. Papa Grgur XI. zapovjedio je prioru i svim per-
ceptorima, u svrhu obrane Ugarske i Srbije, buduii da je Bizantsko Carstvo
vei bilo zatzeto, da u proljeie 1317. priorat Ugarske po5alje ,,pet stotina
braie vitezova i isto toliko njihovih Stitono5a" da vode rat protiv Turaka. Pod
prijetnjom ekskomunikacije i suspenzije od priora, perceptorata, kuia i
prihoda, papa zapovijeda da se ovaj nalog mora izvr5iti.
Red svetog Ivana Jeruzalemskog kao vite5ki red po svojem vojnom
karakteru, vojnidko-svjetovnom i redovnidko-crkvenom, bio je u trajnom
procjepu izmedu dvije vlasti. Kao svjetovni velmola bio je vazal kraljeva
koji su mu, kako se vidjelo, podjeljivali zemlji5ne posjede, dime su ivanovci
preuzimali drZavne obveze, ali su se na te posjede primjenjivali propisi koji
su vrijedrh za zemlje crkvenih dostojanstvenika,  na njih same kazneno pra-
16 Eduard Peridic, Vranski prior lvan od PaliZne i Petar Brislavic, Povijest Vrane,
Radovi instituta JAZU uZadru,1971., sv. 18, 239.-320., str. 248.
17 Perceptor je zastupnik velikog magistra; mar5al je vrhovni zapovjednik svih vojnih
poslova.
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vo za crkvene osobe. Taj poloLaj izmedu Crkve i drLave, izmedu pape i kra-
lja, dolazio je do rzraLaja u velikoj mjeri u dogadajima sedamdesetih godina
14. stoljeca. Kralj Ludovik podupirao je priore Baudona Cornutija i Rajmun-
da de Belmonte, a papaje davao naloge za okupljanje ivanovaca za rat protiv
Turaka (1375.). Osim tih dvrju vlasti ivanovci su nad sobom imali i trecu (ili
prvu): velikog magistra i Konvent na Rodosu.
U Hrvatskoj su prilike za ivanovce bile te5ke. Poslije smrti priora
Baudona Cornutija 7372., od 1374. se u spisima spominje Rajmund de Mon-
te.r8 I ryega je podrZavao krulj Ludovik. Godine 1374. veliki magistar imeno-
vao je Ivana de Riparia, dotainjeg priora Venecije, priorom Ugarske i Sla-
vonije. Medutim, njega je odbio ktulj Ugarske i dini se da su ivanovci u na-
5im krajevima ostali bez poglavara. Takvo je stanje dijelom i posljedica o5tre
borbe vodene 1373. izmedu brace svetog Ivana Jeruzalemskog talijanskog
,jezrka" i provansalskog ,jezika".'n Jedni i drugi svojatali su pravo na priorat
Ugarske i njegove preceptorate.
Bilo je te5ko vrdeme i u Katolidkoj crkvi. Rimski pape stolovali su u
Avignonu od 1309. TeSkoie su nastale 1378. kada se papa Urban VI. vratio u
Rim, ali je u Avignonu ostao profupapa, francuz Klement VII. Kako je red
sv. Ivana Jeruzalemskog bio usko vezan uz papu, slidno se dogadalo i u vrhu
tog viteSkog reda. Do5lo je do shizme i red je od 1383. do 1395. imao dva
velika magistra. Papa Grgur XI. posveiivao je znatnu paLnju vitezovima sv.
Ivana Jeruzalemskog. Oni su mu bili glavni oslonac za rutni pohod protiv
Turaka koji je planirao 1375. Trebao ga je voditi papin ljubimac, aragonski
ivanovac Juan Fernandez de Heredia. Papa Grgur IX. je poslije smrti velikog
magistra Roberta de Juillya na Rodosu, 29. srpnja 1377., bulom prekinio mo-
nopol Francuza na poloZaju velikog magistra r za tu dast imenovao Fernan-
deza de Heredia.20 Takvo se postavljanje protivilo statutima i prvilegijama
reda Hospitala.
Ivanovci su u sredi5njici na Rodosu nerado prihvatili Juana de Here-
dia za velikog magistra jer je novi veliki magistar bio tip pokvarenog europ-
skog ivanovca koji se vi5e brin\o za bogatstva Reda u Europi nego za Livot
na Rodosu i borbe vjernika protiv nevjerika. Buduci da je upravo u to vri-
jeme izbio rascjep u vrhu Crkve (1378.), rodski su vitezovi vidjeli da bi to
moglo dovesti do rascjepa u redu i do pada discipline u njihovim europskim
proceptoratima, Sto bi za posljedicu imalo neplaianje responsiones Konventu
na Rodosu. Pojavila se opasnost rascjepa medu bradom-vitezovima i u sa-
't L. Dobronic, Templari i ivanovci u hrvatskim zemljama, str. 170.
te Jezicr su organizacija unutar reda, Sira od priorata. Jedan ,jezik" obuhvaiao je vi5e
priorata odredenog podrudj a.
to L. Dobronic, Templari i ivanovci u hrvatskim zemf ama, str. 170.
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mom Konventu. Zato je Ivan de Heredia energidno uzeo upravu reda u svoje
ruke.
Prior vranski i njegove funkcije
U burnoj pro5losti Vrane, podev5i od podetka 11 stoljeia, Vrana je
bila krunsko dobro (bona coronalia), a zatim posjed benediktinaca, templara i
ivanovaca, sve dok Vranu s okolicom nisu osvojili Turci podetkom 16. sto-
ljeca. Ovaj je institut, poznat pod nazivom priorat na delu s vranskim prio-
rom, bio u sfvari vrhovna upravna i sudska vlast mnogih imanja crkvenog i
svjetskog zna(enja diljem Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, pa dak i Bosne.2r
Vrana je kao prvobitno krunsko dobro sa svojim zaseocima i poljima bila
plemicki posjed, te je sluZila za pol<rice tro5kova oko izdriavanja ,,pokret-
nog" kraljevskog dvora. Ovo je krunsko dobro imalo I nrz prava, kao pravo
posjeda, iskori5tavanja, investiranja, sudbenosti, oslobadanja od javnih dtZ,-
nosti, osim vojne, zaloga, opterecenja i otudenja. Vrana je bila i legat rim-
skog pape te je kao takva obuhvaiala sela, zaseoke i plodna polja-posjede
koji su sluZili za pol<rivanje tro5kova papinih izaslanika koji su dolazili u
Hrvatsku i Ugarsku da rjeSavaju razne crkvene i crkveno-drlavne poslove.22
Pored toga su u Vrani bili pohranjem r znakovi kraljevskog dostojanstva ko-
jima su se sluZili papini izaslanici pri krunjenju hrvatskih i hrvatsko-ugarskih
vladara.
Pod priorom'3 se u srednje* vijeku podrazumijevala s crkvenog gle-
di5ta osoba redovnidkog staleLa koja je stajala na delu, a time i upravljala
jednim samostanom nad vi5e redovnidke braie. Kod benediktinaca se ta oso-
ba nazivala opatom, a kod templara velikim me5trom. Po osnivanju tzv.
,jezika" - podrudja od vi5e hospitalnih samostana - naslov priora sve se vi5e
prenosio na upravitelja onog samostana koji je ujedno bio r glava takva re-
dovnidkog podrudja. Kako je samostan u Vrani stajao na delu hrvatsko-ugar-
skog ,jezika", to se jurisdikcija vranskog priora protezala na njegove samo-
stane i njihova imanja u Hrvatskoj i Ugarskoj. Time su u osobi vranskog pri-
ora bile unificirane dvije crkvene funkcije - starje5ine najuglednijeg samo-
stana i upravitelja svih samostana i njihovih dobara odredenog podrudja.
U najrantj. j. doba na5eg drZavnog Zivota pololaj vranskog priora
imao disto privatno-pravno zna(,enje jer je ta funkcrja bila iskljudivo rezervr-
rana za crkvenu hijerarhiju. Vranskim su priorima kao visokim crkevnim
2r Lucijan Kos, Prior Vranski i njegove.funkcije u naioj pravnoj povijesti, Povijest Vra-
rze,  Radovi  inst i tuta JAZU,Zadar l9 l I . ,  sv.  18. ,227.-235.,str ,227.
tt Isto. str.228.
23 Naziv prior dolazi od grdke rijedi protenon, protenontes, protos, protoltolital i sl., a
njegov latinizirani oblik je primus, pricipales, princeps r dr.
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duZnosnicima bile dostupne i najvi5e sluZbe u drLavi, pa je s tim poloZaj
vranskog priora podeo primati javno-pravno zna(,enje. Tako vranske priore
ve6 podetkom 13. stoljeca nalazimo i kao kraljevske namjesnike, hrvatske
hercege i banove.'o Ovo su sekulariziranje vranskog priora rimski pape na-
delno odobravah tz razlosa veie za5tite brojnih priorskih imanja, koja su sve
viSe stradala zbog sve deSiih ratova. Prvi vranski prior koji je vr5io ijavno-
pravne funkcije bio je Petar Cornuto. Jedan je od najpoznatijih koncem 14.
stolje6a bio Ivan od PaliZne. Vranski priori bili su i Matko Talovac, ban Dal-
macije, Hrvatske i cijele Slavonije, te Ivan Talovac, ban Dalmacije i Hrvat-
ske.
Ivan od PaliZne
U tim se te5kim i mutnim prilikama u vrhovima Katolidke ckve i reda
sv. Ivana Jeruzalemskog javlja ime Ivana od PaliLne (Iat. Johanes de Palisna)
kao priora Ugarske. Ime PaliZna nastalo je najvjerojatnije po istoimenom
mjestu, dana5njem PaliZniku kod Garesnice. U Hrvatskoj je bio najpoznatiji
ivanovac, ali i najkontraverznlja osoba u svom vremenu. Dok je njegova bu-
na u Hrvatskoj poznata, njegova karijera u redu nije poznata. Nijedan po-
vijesni izvor ne govori kada je stupio u red. Vjerojatna je pretpostavka da je
on onaj ,,Ivan rz Zagreba" kojeg je prior za Ugarsku i Hrvatsku 1365. primio
u red kao ,,brata sluZitelja". Njegovo plemstvo i pleminitaiki predikat ,,od
PaliLne" omoguiili su mu da bude primljen u viteski red i promaknut u vi-
teza.
Prva sluZbena izjava koja se odnosi na Ivana od PaliZne izdana je 12.
oZujka 1382. To je bula velikog magistra Juana de Heredia koji je dodijelio
bratu Ivanu od PaliZne priorat Ugarske ponovno na deset godina. To bi zna-
dilo da je Ivan od PaliZne vei deset godina pnje toga bio prior Ugarske jer su
se priorati dodjeljivali na deset godina. Ovom ispravom Ivan je bio priorat
reda u Hrvatskoj i Ugarskoj za sve kategorije redovnika, kao i feudalni gos-
podar za sva pitanja u raznim feudalnim odnosima. Svoju priorsku duZnost u
mandatu od 1382. Ivan od PaliZne nije obavio do kraja, tj. deset godina kako
mu je bila dodijeljena.
Ktulj Ludovik umire I L rujna 1382. Odmah sutradan velika5i su ok-
nrnili stariju Ludovikovu kier Mariju za l<raljicu. U to se vrijeme na ugar-
skom dvoru nalazio i Ivan od PaliZne. Prijestolje je pripalo Mariji, ali stvarnu
nezakonifu vlast ima njezina majka Elizabeta, Ludovikova udovica.t5 Jed-
to L. Kos, Prior Vranski i njegove.funkcije u naioj pravnoj povijesti, Povijest Vrane,str.
228.
tt Nada Klaii, Srednjoujekovna Bosna, Grafidki zavodHrvatske, Zagreb 1989., str.374.
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nom prilikom, dok su se Elizabeta i Marija nalazile u Zadru, protiv njih se
pobunjuje Ivan od PaliZne. Godine 1384. te5ko je kaLnjen. Kraljica Marija
progla5ava njega, njegovog brata Tomu i njegove neiake ,,njoj notorno n_ev-
jernima" i kao takvima im oduzima porodidne posjede PaliZnu, Sivec i Co-
kostinu u KriZevadkoj Zupaniji, te ih odmah dodjeljuje Stjepanu, banu Mad-
ve.
U sijednju 1386. brat Gerard Cornuti, perceptor kuia u Gori i Dubici,
postavljen je za,,priora priorata naiega Vrane ili Ugarske". Prema tome, Ivan
od PaliZne obnosio je dast priora Ugarske ili Vrane svega dvije i pol godine,
od Ivanja 1383. do sijednja 1986. Tada je prvi put zabiljeircna identifikacija
pojmova: ,,priorat Vrane ili Ugarske".26
Na staru je godinu 1385. zahwatsko-ugarskog kralja okrunjen Karlo
Dradki. PalILna nije bio nazo(an. Nedugo nakon krunidbe, 28. sijednja 1386.,
on ponovno dobiva prija5nje naslove, vra(a mu se vranski priorat i dast
Lupana, a kralj ga imenuje i banom.
Karlo Dradki umire 21. veljade 1386. Tada u drlavi nastaje sveopci
nered. Sukobi protivnidkih strana se nastavljaju. Ehzabeta se nadala da ce
uni5titi pobunjenike koje je vodio Ivan od PaliZne. Ali pobunjenici dodekuju
u zasjedi kod Gorlana kraljicu Mariju i njezinu majku Elizabetu, pratnju im
poubijaju, a one padaju u suZanjstvo. Prista5e kralja Karla Dradkog trai,e da
na prijestolje Hrvatske i Ugarske dode njegov sin Ladislav Napuljski. U si-
jednju 1387. u Novigradu kraljicaElizabeta umire nasilnom smriu.
Tada Ivan od PaliZne u svom redu vi5e nije bio prior zaUgarsku, ali
je na svjetovnoj sceni bio jaka politidka lidnost koja se borila protiv lo5e
vlasti vladajuieg dvora kralja Sigismunda, a za Hrvatsku pod vodstvom bo-
sanskog kralja Tvrtka I. U kolovozu 1389. nalazimo ga u gradu Vrani ili nje-
govoj okolici, odakle zajedno s vojskom kralja Tvrtka I. provaljuje u zadar-
ski kotar i pusto5i ga. GradamZadra, sve de5ce rzlotent napadima Ivana od
Palilne i njegovih vitezova, obraiaju se krdkom knezu Ivanu Frankopanu.
Krdka vojska u studenom napokon dolazi u Zadar te sjedinjena sa zadarskim
pje5acima krece prema gradu Vrani. Ivan od PaliZne te5ko je ranjen u bor-
bama kod Vrane 24. studenog 1389. i umire u svom sjedi5ru. 27
MoZemo zakljuditi da je Ivan od PaliZne od podetka bio dovjek od
povjerenja velikog magistra Juana de Herdia. Ugarsko-hrvatski ralj bio je
ved prije Ivana od PaliZne protivan prioru kojeg bi postavio veliki magistar,
jer je sam podrlavao veze s prethodnim priorima. Ivan se naSao na strani
protivnika vladajuce kuie i svoj je Zivot uloZio u borbu protiv kralja Sigis-
munda. Kada je ta borba poprimila Siroke razmjere bune i rata, gubi povje-
26 E. Pericic, Vranski prior lvan od Paliine i Petar Brislavic, Povijest Vrane, str. 279.
tt Isto. str. 230.
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renje svoga redovnidkoga poglavara Juana de Heredia, pa biva maknut s po-
lol,aja priora zaUgarsku i Hrvatsku, odnosno Vranu. Kralj Karlo Dradki ime-
novao ga je banom, ali je uskoro umro, dime je Ivan izgubio podr5ku, a Si-
gismund ga, dakako, nije priznao.
Prilike nakon Tvrtka I. i Ivana PaliZne
Smriu Ivana Palilne i Tvrtka I. propada i zamisao da se na slaven-
skom jrgu podigne samostalna dri,ava koja bi na zapad dopirala do Jadran-
skog mora, a prema sjeveru do Dalmacije i Drave. Iako je njihovim vojnim i
politidkim pritiscima desto bilo izloZeno nevino stanovni5fvo zadarskog i
splitskog podrudja, povijesna grada govori kako su obojica bila puno bolje
prihvaiena podalje od gradskih zidrna ovih dvaju gradova. Njihovoj je udru-
Lenoj vojsci deste i dugotrajne boravke u tim krajevima omoguiivala i pot-
pora lokalnog stanovni5tva.
Osamdesetih godina 14. stoljeia priorat Ugarske nestaje iz spisa veli-
kog magistra. U arhivskoj gradi ne spominje se do 1 491.,, pa izgleda kao da
je veza izmedu priora Ugarske i sredi5nje uprave reda bila prekinuta. Godine
1385.-1386. priorat Ugarske jo5 je bio zapisan u sadrZaju kodeksa kao samo-
stalan, do 1400. zajedno s Njemadkom i eeskom (Prioratus Alemanie, Boe-
mie et Ungarie), a od 1401. s Rimom i Pisom (Prioratus Ungarie, urbis et Pi-
sarum). 28
Ved je zabiljeleno da je podetkom 1386. priorat Vrane ili Ugarske
dodijeljen Gerardu Cornutiju. Iako je bio imenovan na deset godina, vec 26.
travnja 1392. kao prior Vrane nastupa brat Ivan od PaliZne, diji je brat Nikola
tada bio knez od Ostrovice, a pokojni Ivan od PaliZne, prior Vrane i ban
Dalmacije i Slavonrje, bio mu je stric.2e Tu duZnost obna5a do 1395. kada se
morao odreii vranskog priorata i preuzeti priorat belski. Grad Bela na lvan-
dici nikada do tada nije bila sjedi5te priorata, ve(je njime upravljao kastelan
ili perceptorat. Po svemu sudeii, Ivan od PaliZne mladi bio je posljednji prior
vranski, u smislu priora cijele Hrvatske i Ugarske.s0
Godine 1395. vranski prior bio je Emerik Bubek. On se tuZio i ujed-
no molio kralja Sigismunda da se izda nalog da se prioratu Vrane vrati
imovina. Godine 1401. prior Emerik sudjeluje u uroti protiv kralja Sigismun-
da, na delu koje je bio Emerikov otac, dvorski palatin. Urota je uspjela, a
ktalj je Sigismund baden u tamnicu. Medutim, oslobadaju go, a Emeriku Bu-
beku je oduzeta banska dast. 12. listopada 1402. F,merik predaje grad Vranu
Aloj zu Aldemarku, admiralu Ladislava Napulj skoga, dime Ladisla v a priznaje
tt L. Dob.onic, Templari i ivanovci u hrvatskim zemljama, str. 180.
2e J . Zaninovil, Ivanovci (malteiki vitezovi) na tlu Hntatske do I 5 26., str. 35.
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za kralja. Poslije tog dina Sigismund Emeriku oduzima i titulu priora vran-
skog.
Godine 1405. prema propisima reda ,,prazan priorat Ugarske pokoj-
nog Ivana od PaliZnc" dodjeljuje se Mihaelu Fernandu. Od I 405. do 1407 .
vranski priorat nema priora,3r a od 1407. do I 476. nalazi se u sastavu tali-
ianskih priorata i u sadrZaje kodeksa upisivan je zajedno s njima.
Priorat je ispraZnjen l4ll.jer se brat Mihael Fernand svojom voljom
odrekao sluZbe priora. Veliki magistar dodjeljuje priorat doZivotno, Sto je sa-
svim izuzetno, bratu Albertu de Naagmihal uz propisne godilnle responsio-
nes. Cinjenica da je priorat dodijeljen doZivotno ukazuje na nedostatak iva-
novaca vitezova-redovnika i teikoce oko popunjavanja priorskog poloZaja u
prioratu koji je oduvjek bio znatno siroma5niji nego oni u Zapadnoj Europi, i
koji je sve viSe ostajao bez posjeda kao gospodarske osnove svoje egzisten-
cue.
Znatna promjena nastaje 1447 . kada se Ugarska pojavila u drugom
organrzacijskom sklopu, u zajednici s Ceikom i Njemadkom. Tada su u Kon-
ventu na Rodosu poduzete mjere za sankciju lo5eg stanja u ova tri priorata.
Osobito tesko bilo je u ugarskom prioratu. Priori su bili postavljeni na ne-
zakonit nadin, a s centrom na Rodosu nisu imali nikakve veze. Konvent reda
na Rodosu u vi5e navrata upozorava na to stanje u Ugarskoj. Tako su neko
vrijeme prioratom vladala dva brata, Talovac Ivan kao prior Vrane, a njegov
brat Matko, ban Hrvatske, Dalmacrje i Slavonije, kao gubernator, tj. upravi-
telj imovine vranskog priorata. Razumljivo je da je veliki magistar nastojao
uvesti red. Slidna je praksa vladala i u niZim organizacijskim jedinicama tog
priorata.
Sredinom 15. stoljeda nije bilo vitezova-redovnika koji bi obna5ali
dast priora t nrlc dasti preceptorata na podrudju priorata Ugarske. Talijanski i
francuski vanovci viSe nisu traZili te poloZaje. Veliki magistar Leli da doma-
ii ljudi vode taj priorat te u tu svrhu u Ugarsku Salje vrzitatora koji poziva
,,detiri-pet mladiia iz tgarskog kraljevsfva koji vole Red, da mogu dobiti
pojas vitestva i habit Reda te postav5i vitezovi-redovnici, preko Venecije do-
6i sa svojim oruZjem na Rodos u konvent te tamo boraviti kao pravi vitezovi
i dobri redovnici". Mislio je na taj nadin odgojiti buduie duZnosnike za pri-
3'Ovo je vri jerne nestabilnosti iprevrata. Vjerojatno je to uvjetovalo Sto su vranski vite-
zovi stali r-rz Ladislava Napuljskog. Samim tim ivanovce proganja kralj Sigismund, a
veliki magistar zaklinje ugarskog kralja Sigismunda da pomogne magistru priorat ugar-
skog kraljevstva. lz ovoga vidimo da veliki magistar nije podrZavao Ladislava Napulj-
skog. Kada Ladislav gubi sve Sanse za krunu Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, on Dalma-
ciju prodaje Mledanima za 100 000 dukata. Stari je priorat Ugarske ili Vrane u to vri-
jeme vet znatno okrnjen. Od 1413. Mledani su potpuni vlasnici grada Vrane. Zauzev\i
grad Vranu, jedino je dast priora vranskog ostala netaknuta.
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orat Ugarske, a osim toga trebao je borce za dete u borbi protiv Turaka. iini
se da ni spomenuta metoda prikupljanja kadrova nije bila uspjesna. 32
Dok su se vodile prepirke unutar ivanovaca,l<ralj Matija Korvin vi-
dio je nemoi priorata Vrane u svojoj drL,avi i zatraLio 1465. od pape da pos-
jedi priorata pripadnu kraljevskoj nadleZnosti u svrhu obrane od Turaka i da
prizna upravitelja kojeg je kralj postavio. To pokazuje da ivanovci tada vi5e
nisu bili na podrudju Ugarske i Hrvatske, ili su bili organizacijski i ekonom-
ski nemocni da upravljaju velikim posjedima. Medu uglednim ljudima koji
su upravljali ostav5tinom bio je i hrvatski ban i biskup Petar Berislavii koji
je kao crkvena osoba mogao imati tifulu priora, a ne samo upravitelja dobara.
Iako nije bio vitez-redovnik reda sv. Ivana Jeruzalemskog, sudjelovao je u
borbama protiv Turaka. U tim je borbarna poginuo 20. svibnja 1520. Sljedeii
i posljednji prior bio je Matrja Barad koji je umro ne5to prue Mohadke bitke
1526.33 Nakon bitke na Mohadkom polju 1526., red ivanovaca u Hrvatskoj
potpuno je uga5en.
Tradicija vranskog priorata dosta je jaka, tako da prepost zagreba!
kog Prvostolnog kaptola nosi titulu vranskog priora. U zagrebadkoj je kate-
drali u spomen vranskom prioru Ivanu PaliZni te hrvatskom banu i biskupu
Petru Berislaviiu podignuta spomen-ploda,  pored nje su postavljena nji-
hova poprsja.
Zakljuiak
Ivanovci u Hrvatskoj imaju mnogo dulju povijest nego templari. Pr-
vi njihov spomen potjede otprilike iz istog vremena kada i spomen templara,
ali su vitezovi Hospitala vttezove Hrama nadZivjeli, u nekim krajevima jedno
stoljeie u drugima mnogo viSe.
Svoj su prvi procvat ivanovci doZivjeli nakon ukidanja templara kad
su ostali jedini vite5ki red u Hrvatskoj i preuzeli templarske preceptorate i
zemlje. Zbogte zna(,ajne promjene u organizaciji ivanovaca, njihov se histo-
rrjat moLe podijeliti na razdoblje kada su djelovali usporedno s templarima
(do 1 312., odnosno 1314.) i na kasnije razdoblje znatne ekspanztje.3a
I u unutra5njoj je organizaclji reda bilo promjena. U prvom sLr taz-
doblju nazivi poglavara u redu bili jednaki onima u templara: nad percepto-
ratima, koje su imali i jedni i drugi, stajao je veliki magistar. Nakon 1312.
godine titula magistra zamijenjena je titulom priora, ali se ta funkcij a javlja
vei krajem 13. stoljeia.
" L. Dob.onii, Templari i ivanovci u hrvatskim zemljama, str. 189.33 J. Zaninovit,, Ivanovci (malteski vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526., str. 37.
'o L. Dobronic, Templari i ivanovci u hrvatskim zemljama, str. 193.
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Ivanovci su u svojim samostanima Sirom Hrvatske obavljali svoju pr-
votnu zadalu, a to je njihova pomoi putnicima, hododasnicima rl<rilarimana
njihovim putovanjima u Svetu Zemlju. Kako se gasio pokret i polet l<r|L,ar-
skih ratova i hododa56enja,  SvetaZemlja pala u ruke nekr56ana, putovanja
su se prorijedila, pa se tako smanjila i potreba za uslugama tijekom puta. Vi-
tezovrma-redovnicima ostala je druga zadaca: borba protiv nevjernika.
Nakon poraza kr5iana na Mohadkom polju u borbi protiv Turaka, u
hrvatskim krajevima nema vi5e vitezova-redovnika svetoga Ivana Jeruzalem-
skog. Nestaju iz Hrvatske na izmaku srednjega vijeka.
Poslije je i bilo nekih poku5aja obnove malte5kih vitezova, aIi nala-
lost, sve je ostalo samo na tome.
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